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INTRODUCCIÓN1
La historia contemporánea de Argelia abunda en personalidades notorias, al-
gunas imponentes, incluso. El 5 de julio de 1962, la República Argelina accede 
a su independencia, fecha que constituye un gozne en su historia, y a partir de 
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1 Deseo manifestar mi gratitud a Mourad Kacimi, doctorando argelino de la Universidad de Alicante, por 
la ayuda prestada para la comprensión de ciertos pasajes y circunstancias de la reciente historia argelina.
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entonces una parte mayoritaria de la sociedad argelina deja de vivir una reali-
dad que no sentían como propia. Dejan de ser una provincia (que no territorio 
colonial) de Francia, lo cual le confería una consideración especial por parte 
del estado francés, y dejan de vivir inmersos dentro de una cultura francesa 
y cristiana, e islámica de forma subsidiaria, en ocasiones hasta vergonzante. 
Entonces se plasma y adquiere forma definitiva una afirmación idiosincrática, 
comenzó a definir bastante tiempo antes. Desde 1962 cuaja y se convierte en 
oficial una idea nacionalista que se venía fraguando desde que el emir ‘Abd al-
Qadir al-assani2 (1808-1883) plantara cara a la primera invasión francesa3, 
pagando su rebeldía con el exilio. En esta autoafirmación, en esta construcción 
de la nación argelina, los nuevos gobernantes consideraron esencial iniciar 
una deriva social y cultural hacia una re-culturización en los ámbitos del islam 
y de la arabización de la sociedad. Las circunstancias de la vida política aca-
baron situando a un personaje de una enorme talla cultural como piloto de 
este magno proyecto político-cultural: nos referimos a Mouloud Kassem Nait 
Belkassem (1927-1990), personaje polifacético que puso su vasta inteligencia 
al servicio de este propósito. Para ello emprendió y llevó a cabo una serie de 
iniciativas de enorme interés. 
De su magnetismo personal, su política cultural y de la relevancia de sus Séminai-
res de la Pensée Islamique nos habló nuestro maestro Míkel de Epalza; y gracias a 
él tuve ocasión de participar en el congreso organizado en Argel en su homenaje, 
con motivo de los 15 años de su muerte.4 Creemos que la revisión de la aportación 
de M. Kassem a la revitalización cultural de Argelia bien merecen un estudio de 
síntesis, que ponga de relevancia sus líneas prioritarias y las actividades surgidas, 
2  Nació en Mascara, Argelia en 1808 y murió en Damasco en 1883. Hay una inmensa bibliografía sobre 
el emir Abdelkáder, como político, como místico, como articulador de la primera ideología argelina, etc., 
pero recomendamos la más reciente obra de Yayà Bu ‘Aziz: Al-Amir ‘Abd al-Qadir ra’id al-kifa al-yaza’iri. 
Siratu-hu l-datiya wa-yihadu-hu, Tremecén, ed. Našr Ibn Jaldun, 2002, 214 pp.
3  La toma de Argel por los franceses fue el 5 de julio 1830. A partir de este momento fueron conquistan-
do el resto del país, hasta convertirlo, en esta primera etapa, en un protectorado de Francia.
4  Reseña por Francisco Franco-Sánchez: «Congreso-Homenaje a Mouloud Kassem (Multaqà Waani li-
takrim al-munadil wa-l-mufakkir al-marhum Mulud Qasim Nayt Bilqasim), Argel, 27-29 de marzo de 2005», 
Awraq, XXII (2001-2005 [2006]), 491-494. En sus actas se publicó el trabajo de Francisco Franco Sánchez; 
Míkel de Epalza: «Le docteur Mouloud Kacem et l’histoire algero-espagnole de l’époque islamique», Al-Mul-
taqà l-Waani li-takrim al-mufakkir al-marum al-Usta Mulud Qasim Nayt Bilqasim, ayyam 17, 18, 19 safar 1426 
H./ 27, 28, 29 mars 2005 M., Argel, al-Maylis al-Islami al-A‘là, II, 2006, traducido en parte y ampliado por 
F. Franco-Sánchez: «Mouloud Kassem y los estudios sobre historia argelina y española de época islámica», 
Anales de Historia Contemporánea, 23 (2007), 221-240: Monográfico sobre las relaciones de España con el Magreb, 
siglos XIX y XX. J. B. Vilar, M. Hernando de Larramendi, M. J. Vilar (eds.).
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pero también el pensamiento profundo de M. Kassem, plasmado en sus muchos 
escritos en los lugares y con los motivos más diversos, y desparramado en sus mu-
chos libros y escritos. Este es el objetivo prioritario del presente trabajo.
MOULOUD KASSEM (1927-1990), UN ESTUDIOSO COMPROMETIDO 
CON LA TRADICIÓN ISLÁMICA Y CON LA LIBERTAD DE SU PAÍS. 
BIOGRAFÍA OFICIAL
Si obligado es comenzar con una biografía del personaje, es curioso cómo hay 
bastante escrito al respecto, casi todo en árabe, aunque poco variado en fuen-
tes y datos, pues historiadores y escritores diversos han reproducido unos de 
otros los mismos datos y anécdotas. De ese modo, hallamos una visión oficial 
–y oficialista– de su vida, a la que creemos que él contribuyó, pues publicó su 
currículo, así como pinceladas biográficas en sus obras. En segundo lugar, nos 
ha llamado la atención el que la mayor parte de las noticias que poseemos 
sobre él proceden de testigos que le conocieron. Son relatos orales de sus com-
pañeros y amigos que, cual hadices luego plasmados en entrevistas, han ido 
formando su periplo vital por escrito. Es una biografía oficial y uniforme en 
cuanto a su presentación, que recogemos seguidamente. Con ello indicamos 
que carecemos de noticias que nos presenten el personaje desde otras facetas 
diferentes a la de esta biografía que hemos llamado “oficial”. Desconocemos 
la existencia de críticas escritas o de sombras en su biografía, lo cual también 
se ha de poner de relevancia.
SUS ORÍGENES FAMILIARES
Su nombre de Mouloud, proviene de que su fecha de nacimiento coincidió 
con el mes de rab‘ al-awwal y, en su pueblo de origen, a todos los varones naci-
dos en ese mes se les llamaba Mouloud (en árabe Mulud). Kassem (Qasim) es 
un segundo nombre, añadido por él en el Registro Civil en 1946, cuando se in-
corporó a la organización política arakat al- Intiar bi-l-urriyat al-Dimukra-
tiya (Mouvement Triomphe des Libertés Démocratiques). Su apellido fue Nait 
Belkassem (Nayt Bilqasim). Nació en enero de 1927 en la pedanía de Bla‘qal del 
municipio de Aqbu, región de Bugía (Biyaya). Su padre era Muammad Sa‘id 
y su madre afa Baymu. Fue el mayor de tres hermanos, siendo los otros dos 
‘Ali y ‘Abd Allah, a quien cuidó y tutorizó. Su familia era modesta y de escasa 
formación cultural. También era conocida por su rechazo a los colonizadores 
franceses, pues antepasados familiares habían participado en la rebelión de 
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los hermanos al-Muqrani y al-addad, en 1871; tras acabar Francia con esta 
rebelión, su familia fue sometida a castigo por parte de la autoridad francesa: 
debieron pagar una gran multa, so pena de ser encarcelados o expulsados del 
país. Su familia quedó muy empobrecida, como el resto de la población. 
Perdieron hombres, tierras, dinero. En consecuencia, vivieron al margen de 
la clase media francesa en Argelia. La mayoría de las familias argelinas fueron 
entrando, de un modo u otro, al servicio de los colonizadores franceses, lo cual les 
llevaba a dos opciones: seguir al servicio de los franceses en Argelia, o emigrar a la 
metrópoli para mejorar su condición económica. La región la Kabilia, y especial-
mente Bla‘qal, su pueblo, fue ejemplo de temprana inmigración, tras la derrota de 
la anterior revuelta. Las precarias condiciones económicas familiares llevaron a su 
padre, Muammad Sa‘id, a emigrar, dejando detrás su familia bajo la respon-
sabilidad de una mujer que debía trabajar duro para mantener a sus tres hijos.
FORMACIÓN ACADÉMICA
Recibió su educación en varias escuelas de pueblo. Se fue estableciendo su for-
mación en varias etapas, que forjaron cultura y su personalidad. Con 4-5 años 
se incorporó a la escuela coránica de su pueblo, como hacían todos los hijos 
de los argelinos. Allí, con muy escasos medios aprendían los principios de la lectura y 
de la escritura en árabe y memorizaban algo del Corán. Destacan sus biógrafos que era 
constante en su asistencia a la escuela coránica y que llegó a memorizar una cuarta par-
te del Corán.5 A los 6 años era obligatorio para todos los niños asistir a la escuela fran-
cesa, so pena de pagar los padres una multa.6 Entonces, Mouloud acudía a la escuela 
coránica de madrugada y, a las 7:45 h., se dirigía a la escuela francesa. Con ello, desde 
muy joven comenzó a tener una doble formación: la enseñanza árabe tradicional, de 
modo voluntario, y la francesa oficial y obligatoria. Ésta era la costumbre en la Argelia 
del momento, especialmente en la Kabilia. El alumno Mouloud Kassem mos-
tró gran capacidad de aprendizaje en las dos escuelas, y alcanzó los primeros 
puestos de la clase. Su abuelo decía: «Este niño lee mucho. Temo por él».
5  Estos datos familiares están en una entrevista mantenida con su hermano, en Isma‘il Tai: Mulud Qasim 
Nayt Bilqasim. Nidalu-hu l-siyasi  wa-nazaratu-hu li-l-hawiya al-yaza’iriya 1927-1992, Memoria de Máster en 
Historia (inédita), Universidad Yami‘a Manturi de Constantina, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, 
Departamento de Historia y Arqueología, 2006-2007, espec. 11-12. 
6  Charles Robert Ageron: Histoire de l’Algérie Contemporaine, París, P.U.F., 1964, p. 57.
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Demuestra su inteligencia su continua curiosidad. Él mismo afirmó: «Estu-
diaba en la escuela francesa, donde nos enseñaban que Argelia es una parte 
importante de Francia y nuestros abuelos eran los galos. De niños nos pregun-
tábamos por esto». Sabía que los libros franceses estaban llenos de estas histo-
rias; eran libros hechos con medios modernos y métodos educativos actuales; 
en aquél momento ensalzaban la cultura francesa y menospreciaban la cultura 
argelina en cuanto a la lengua, la historia, las tradiciones y las costumbres y a 
la dignidad de los nativos formados en la escuela. Esta política cultural estaba 
enfocada a que los argelinos perdieran sus raíces culturales y su idiosincrasia. 
M. Kassem cuenta cómo tuvo un serio encontronazo con un profesor suyo: 
«En una clase se levantó el profesor francés, dibujó dos personajes en la piza-
rra, un hombre bien parecido, bien peinado y bien vestido, con las manos en 
los bolsillos; el otro personaje, un beduino, con mal aspecto y mal vestido, 
llevaba en la mano un cayado. Dijo el profesor a los alumnos señalando la 
imagen del hombre bien vestido: “Éste es Cristo”, y a la imagen desaliñada: 
“Éste es Mahoma”. Todos los alumnos se quedaron callados, pero M. Kassem 
dijo: “Yo estoy con este beduino” y le preguntó el profesor: “¿Por qué?”. Y 
le respondió Mouloud: “Tiene comida, sus seguidores no tendrán hambre y 
como lleva este cayado sus compañeros no temen a nadie”». Al acabar la clase, 
fue llevado Mouloud a la gendarmería para ser interrogado.7
Cuando concluyó sus estudios primarios, insistió Mouloud en continuar es-
tudiando fuera del pueblo. Para continuar sus estudios coránicos su padre le 
permitió ir a la zawiya de Yayà al-‘Idali, que estaba situada en el pueblo de 
Tamqarra.8 Allí le llevó personalmente su padre, quedándose el niño interno. 
Con ello amplió sus conocimientos, puesto que en dos años y medio consi-
guió memorizar todo el Corán. Estudió gramática y otras obras que se estu-
diaban en estas instituciones en la época. Por falta de medios, la zagüía no 
podía hacerse cargo del gran número de estudiantes que acudían de fuera, y 
Mouloud tuvo que volver a su casa. Su amor al estudio perduró, de modo que 
su padre hubo de mandarlo a otra ciudad para terminar su formación. Como
7  Muammad al-Sali al-adiq: Al-Ustad Mulud Qasim Nayt Bilqasim. Jawair wa-dikrayat wa-mawaqif wa-
šahadat, Constantina, 2004, p. 42. I. Tahi, op. cit., p. 13.
8  Muammad al-agir Bil‘alam: «Taydid al-mu’assasat al-diniya wa-tarqiyatu-ha (al-takwin wa-l-ta‘lim)», 
en Al-Ustad Mulud Qasim Nayt Bilqasim. Al-Mufakkir al-mawsu‘i l-waani l-ta’ir. 1927-1992, Constantina, ed. 
Yami‘at al-Amir ‘Abd al-Qadir li-l-‘Ulum al-Islamiya, 1428/2007, p. 62.
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 la capacidad económica de la familia no permitía pagar el transporte diario 
para ir y venir, le encontraron alojamiento en casa de un amigo de su padre.
Al conseguir Mouloud Kassem la base en ciencias de la religión y memoriza-
ción del Corán, en 1944, marcha a una escuela de educación árabe en la locali-
dad de Banu ‘Abbas, donde estudia gramática árabe, metodología del discurso, 
y fiqh o derecho islámico. Según reconocía el propio personaje, esta etapa fue 
la que más contribuyó a formar su personalidad, y no es exagerado afirmar 
que en ella se formaron las bases de su pensamiento islámico y nacionalista. 
Terminó su formación en esta escuela bajo la tutela de la Yam‘iyat al-‘Ulama’ 
al-Muslimin al-Yaza’iriyyin, lleno de nuevas ideas y marcado por la línea de 
su fundador, Ibn Badis. Siempre mencionaba estas ideas, fundando sus argu-
mentos en sus discursos y dichos, justificando su defensa de la nación argelina, 
como hiciera Ibn Badis. Profundiza en la historia de Argelia, planteando las 
grandes preguntas: ¿Es un estado?, ¿tenía personalidad histórica, realmente un 
pasado y glorias? Todas estas preguntas le llevaron a profundizar en la historia 
de Argelia.
Con su título no tenía muchas posibilidades de acceder a un trabajo más allá 
de ser un profesor de Corán en una zagüía, de modo que decidió continuar su 
formación, y consiguió acceder a la Yami‘ al-Zaytuna de Túnez. Muchos arge-
linos continuaban su formación en esta centenaria institución de enseñanza, 
que era la mezquita Zaytuna de Túnez. Refiere el propio Mouloud Kassem 
cómo una noche atravesó la frontera hacia Túnez, en un mulo, por caminos 
poco conocidos, transitados por contrabandistas, y sin ninguna documenta-
ción, corriendo auténtico peligro, pues había policía francesa en la frontera. 
Era el único modo de escapar al control de esta policía, que no toleraba el 
paso de argelinos a Túnez. Logró llegar a Túnez en enero de 1946. En Túnez 
aprendió las ciencias allí impartidas: šari‘, adab o literatura, elocuencia o ba-
laga, entre otras. Los testimonios de sus contemporáneos, como el Dr. Abu 
l-Qasim Sa‘d Allah y el Prof. Muammad al-ali al-adiq lo describen como 
muy activo, lector incansable, asiduo de la biblioteca al-Tamini de Túnez, al 
día de todas las novedades de la prensa.9 No exageran al decir que era de los 
pocos estudiantes que leían los periódicos políticos. 
9  I. Tai, op. cit., pp. 14-15. 
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Su admiración hacia algunos periódicos le llevó a publicar o escribir desde 
edad temprana sobre temas políticos. Uno de estos periódicos era Al-Magrib 
al-‘Arabi, “el Magreb Árabe”, representante entonces de la organización “Mo-
vimiento del Triunfo de las Libertades Democráticas” (arakat al-Intiar bi-l-
urriyat al-Dimukratiya) a la que pertenecía M. Kassem. Allí, estando en pri-
mero de bachillerato, publicó un artículo titulado “Natiyat al-abr wa-l-kifa” 
(El resultado de la paciencia y de la lucha), en que condenó el colonialismo, 
describiendo el sufrimiento de los argelinos, y las humillaciones a la religión 
y la lengua árabe. Asistía a las tertulias de literatura, poesía y discursos que 
se celebraban en la universidad cada jueves. Eran unos 300 estudiantes que 
competían en elaborar los mejores discursos sobre temas literarios, de moral, 
literatura y, a veces, política, tema que interesaba especialmente a M. Kassem. 
El motor que le impulsó al estudio, responsabilidad y trabajo duro fue la situa-
ción de su gente y país. Según su compañero Muammad al-ali, Mouloud 
Kassem halló un libro interesante de historia y quiso comprarlo; no tenía dine-
ro y no logró un préstamo de sus amigos, y vendió su abrigo para comprarlo.
En 1949 acabó sus estudios equivalentes al bachillerato en Túnez. Esto le abrió 
las puertas para continuar sus estudios en Egipto, pues no fue admitido en la 
Sorbona de París.
En febrero de 1950 llegó Mouloud Kassem a El Cairo para ampliar sus es-
tudios. Viajó de París a El Cairo, gracias a la Layna Tarir li-l-Magrib ‘Arabi, 
‘Comité para la Liberación del Magreb Árabe’, que orientaba a los alumnos 
magrebíes. Al-Šadili Makki, representante de ese comité hasta 1952, le aconse-
jó ir a Iraq para estudiar y ser piloto de avión, pero un conflicto político entre 
Egipto e Iraq impidió este proyecto. En Egipto se matriculó en la Universidad 
Rey Fouad (luego Universidad de El Cairo), en el Departamento de Filosofía. 
Estudió con famosos profesores de la época, como Zaki Nayib Mamud o ‘Abd 
al-Waid Wafi, y parece que le influyó mucho el gran filósofo egipcio ‘Utman 
Amin, de quien aprendió su dedicación a la lengua árabe, y la necesidad de 
abrirse a lenguas y culturas extranjeras. Mouloud lo reconoce, así: “debemos 
a nuestro gran profesor el entendimiento del concepto de al-aniya, señalado 
por Ibn Sina (Avicena), y por nuestro profesor, que ha estudiado la filosofía 
de Descartes. Siempre nos recordaba que este concepto lo tomó Descartes de 
Ibn Sina. En nuestra organización teníamos la necesidad de mostrar nuestra 
personalidad, recordar las glorias de nuestros antepasados y separarnos de la 
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 identidad francesa. De ahí nuestra preocupación por la fundamentación filo-
sófica, hasta recuperar nuestra independencia”.10 
El Dr. ‘Utman Amin le orientó hacia los grandes filósofos, como al-Farabi, Ibn 
Sina (Avicena) Ibn Rušd (Averroes), así como de los pensadores contemporá-
neos, tales como al-Afgani, Muammad ‘Abduh, al-Kawakibi, Rašid Rida y de 
Muhammad Iqbal. Estos últimos defendían el espíritu de la revolución y la 
libertad, con lo cual se identificaba Mouloud Kassem. Concluyó su licenciatu-
ra en Filosofía con una excelente nota, siendo el primero de su promoción, y 
el único argelino en el Departamento de Filosofía, junto a egipcios y libane-
ses. Al acabar, fue a la Sorbona, y, en el Departamento de Filosofía y Estudios 
Orientales, matriculó su tema de investigación sobre “La libertad según los 
mutazilíes”, que dejó inconcluso, pues, en 1954, al iniciarse la revolución en 
Argelia, marchó a Praga para continuar sus actividades políticas. No le con-
venció la filosofía marxista, posiblemente por sus postulados anti-religiosos. 
En 1957, vivió en Bonn, en cuya Universidad matriculó su investigación: “La 
libertad según Kant”, pero los acontecimientos en Europa y las novedades en 
Argelia le empujaron a dejar los estudios, para participar en la independencia 
del país.
TRAYECTORIA POLÍTICA   
Su trayectoria política estuvo marcada, en resumen, por las siguientes fases 
y cargos11:
- Desde septiembre 1946: miembro del izb al-Ša‘b al-Yaza’iri (“partido del 
Pueblo”), en Túnez, y durante sus vacaciones en Argelia.
- En Túnez, de 1947 a 1949: miembro del Comité Federal de los Estudiantes 
Argelinos. 
- De 1948 a 1950, en París: miembro del Comité Federal de la arakat al-Intiar bi-
l-urriyat al-Dimukratiya (“Movimiento del Triunfo de la Libertad Democrática”).
- En El Cairo, de 1950-1954, en El Cairo: sigue su participación en izb al-Ša‘b al-
Yaza’iri (“Partido del pueblo argelino”). 
- Se afilia al Front de Libération National (FLN), en diciembre de 1954, y continúa durante 
sus estancias en París (1956), luego en Praga (1956-1957), y en Bonn (1957-1958).
10  I. Tai, op. cit., pp. 17, 18 n. 2. Mulud Qasim Nayt Bilqasim, «Mata ‘Utman Amin faylasuf al-yawaniya 
wa-mufannid al-jawayat», Al-Aala, 60-61 (agosto-septiembre, 1978), 5-6.
11  Muammad al-ali al-adiq: A‘lam min al-Magrib al-‘arabi. Al-Yuz‘ al-talit, Argel, 2007, III, 3, 1036-
1038; Al-Ustad …, op. cit., pp. 16-17.
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- 1958-1961: Vicepresidente de la Delegación Permanente en Bonn del Comité de 
Enlace con el FLN. Con el Gobierno Provisional de Argelia, de 1958 a 1961, se encargó 
de las relaciones con Alemania, Austria y Holanda.
- Enviado a Ginebra, encargado por Sa‘d Dala de realizar estudios históricos 
sobre el desierto de Argelia, para la delegación que negociaba en Evian, desde abril a 
diciembre de 1961. Se trataba de argumentar contra los deseos de Francia, que negaba la 
pertenencia del desierto a Argelia, con la finalidad de separarlo de ella.
- Diciembre 1961-septiembre 1962: Vicepresidente de la Delegación Permanente 
del Gobierno Provisional en Estocolmo, encargado de la representación diplomática en 
Suecia, Finlandia, Noruega, y Dinamarca. 
- Con la independencia oficial de Argelia (julio 1962): Jefe de Gabinete del 
Secretario General Muammad Jayar. Encargado de los asuntos diplomáticos en el 
Ministerio de Asuntos Exteriores, por orden de la Oficina Política.
- Ministerio de Asuntos Exteriores: Presidente del Departamento de los Países 
Árabes (marzo-septiembre 1964); Director de Asuntos Políticos y ministro delegado 
(septiembre 1964-abril 1966).
- Consejero político y diplomático en la Presidencia, delegado del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, por orden de la Presidencia del Gobierno (abril 1966-junio 1970).
- Ministro de la Enseñanza Fundamental y Asuntos Religiosos (Wizarat al-Ta‘lim 
al-Ali wa-l-Šu‘un al-Diniya), junio de 1970-1977.
- Tras ser eliminado ese ministerio, en 1977, permaneció como Ministro Delegado 
de la Presidencia, encargado del Ministerio de Asuntos Religiosos (Wizarat al-Šu‘un 
al-Diniya) (1977-1979).
- Miembro del Comité Central del FLN, como consejero de la Presidencia (1979-
1983).
- Miembro del Comité Central y de la Delegación Permanente, encargado del 
Consejo Superior para la Lengua del Estado (al-Maylis al-A‘là li-l-Lugat al-Waaniyya), 
en 1984.
- Miembro de la organización civil permanente en el FLN.
- Fallece en 1990, con 63 años. Estuvo encarcelado dos veces, por motivos políticos: 
de junio a noviembre, en 1947 y luego en Bonn, de abril hasta julio de 1961. Fue 
miembro permanente de la organización civil del FLN.
SU TRABAJO EN EL MINISTERIO DE ASUNTOS RELIGIOSOS
El Presidente de la República Houari Bumedián le nombró Ministro de los 
Awqaf, para llevar el control y renovar el sistema de los bienes habices. Bu-
medián sabía que era una persona idónea para el cargo, ya que se conocieron 
como estudiantes en El Cairo12. Mouloud puso condiciones para aceptar el 
12  M. al-agir Bil‘alam: «Taydid …», op. cit., p. 63.
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cargo: La primera, cambiar el nombre de ese Ministerio por el de “la Enseñan-
za Fundamental y Asuntos Religiosos” (Wizarat al-Ta‘lim al-Ali wa-l-Šu‘un al-
Diniya). Para él, la enseñanza era básica para construir la nación. El presidente 
Boumedian le indicó que a algunos no les iba a gustar el cambio, respondién-
dole Mouloud que: «Tú aceptas y yo contesto a quienes no estén de acuerdo. 
¿Qué interés tienen los asuntos religiosos sin enseñanza?».13 Otra decisión 
importante fue prohibir hablar en lengua extranjera –esto es, en francés– en 
cualquier revista, boletín o comunicación del ministerio. El Ministro no firma-
ba ningún documento escrito en lengua extranjera. Cada comunicación que 
llegaba en idioma extranjero al Ministerio se devolvía automáticamente a su 
remitente. El sentido de esta medida era porque para él, la lengua árabe era 
el símbolo de la nación, afirmando que «gracias al idioma, el pueblo estará 
unido o perdido».14 Esta decisión suya causó gran revuelo en el país, pero la 
mantuvo, dispuesto a persistir, aunque le costara el cargo.
Su proyecto estaba fundado sobre tres puntos: 1, el sector religioso; 2, la uni-
versidad islámica, y 3, la enseñanza fundamental. Se planteó el conceder un 
salario a los imames de las mezquitas, pues no solo rezaban unos minutos, 
sino que tenían otras obligaciones, como la enseñanza del Corán, el hadiz 
y otras ciencias islámicas. Se articuló un sistema de oposiciones, con la nor-
ma, muy discutida, de que solo se podían presentar los menores de 35 años. 
Para confirmar el nivel, el Ministerio organizó cursos de formación de los ima-
mes, contratando a profesores, en su mayor parte de la universidad cairota 
de al-Azhar. Los candidatos a imán hubieron de pasar una estricta oposición, 
estableciéndose además varios niveles: Imán excelente (con salario de profe-
sor de bachillerato), imán predicador (con salario de profesor de secundaria), 
imán de las cinco oraciones (con salario de profesor de primaria), y el muecín, 
nombrado como ayudante en el sector de la educación nacional. A quienes 
poseían certificados reconocidos por el Estado, se les convalidaba la oposición 
de acuerdo a los títulos acreditados. Pero se encontró con dos problemas con 
los que no contaba: que no había ni personas cualificadas para estos cargos de 
imán en tantas mezquitas, ni dinero para pagarles a todos. Por esto se fundó 
una escuela nacional, en la población de Mifta, para formar a los hombres de 
13  Mulud Qasim (Mouloud Kassem): «Ma’sat al-Ta‘lim al-Ali», mayo 1992, apud. M. al-agir Bil‘alam: 
«Taydid …», op. cit., p. 64.
14  Ideas expresadas en una conferencia de Mouloud Kassem (mayo, 1968), en la Universidad de Argel. 
M. al-agir Bil‘alam: «Taydid …», op. cit., pp. 64-65.
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religión. El objetivo era formar unos cuadros religiosos modernos, al corriente 
de su ambiente y cultos.
Su sueño era construir una universidad islámica en Argelia. El gran proyecto 
de mezquita en Costantina fue transformado, por su Ministerio, en construir 
una Universidad islámica, que incluyera también departamentos de arquitec-
tura, medicina, ciencias, etc 15: Esta universidad, totalmente arabizada, ofrecía 
títulos de licenciatura y doctorado, y con sus facultades científicas acabó ayu-
dando a la arabización del resto de las Universidades. Su modelo era la Uni-
versidad cairota de al-Azhar. En 1970, los institutos religiosos responsables de 
la formación de los imanes llegaron a ser16. A finales de 1976, el número de 
fundaciones de Al-Ta‘lim al-Ali, la “Enseñanza fundamental”, alcanzó los 43, 
de las que 4 eran centros de bachillerato, para chicas, en régimen de internado. 
Estas instituciones poseían las mejores condiciones de arquitectura y como-
didad. El denominado “Ministerio de la Enseñanza Fundamental y Asuntos 
Religiosos” (Wizarat al-Ta‘lim al-Ali wa-l-Šu‘un al-Diniya) fue clausurado en 
1977 por el presidente Bumedián, ante la oposición que concitaba. Mouloud 
Kassem lo declaró así, en mayo de 199217, señalando que al final ganaron sus 
adversarios. Ese Ministerio perduró, por tanto, desde 1970 al 1977. 
PERSONALIDAD INTELECTUAL
Ya señalamos sus modestos orígenes familiares, pero la amplia formación reli-
giosa y cultural que nuestro personaje logró. Sus biógrafos lo describen como 
inteligente, con gran memoria y capacidad, de amplia y profunda visión, lo-
gró prestigio entre los notables de su época. Quienes le conocieron afirman 
que no era un hombre corriente.18 Casi todas sus biografías indican que Mou-
loud Kassem dominaba cinco lenguas europeas y leía más de diez idiomas. 
No necesitaba traductor para viajar por Europa.19 Aficionado a la música clásica 
europea, se cuenta que, desde la ventana de su despacho, salían a la calle las 
melodías de Beethoven o Wagner.
15  M. al-agir Bil‘alam: «Taydid …», op. cit., p. 69-70.
16 M. al-agir Bil‘alam: «Taydid …», op. cit., p. 75.
17  M. al-agir Bil‘alam: «Taydid …», op. cit., p. 75.
18  Muhammad al-ali al-Sadiq: A‘lam min al-Magrib, op. cit., p. 1046.
19  Seguramente: árabe, francés, inglés, alemán y sueco; entre los idiomas que conocía, además tenía má 
o menos nociones de latín, griego, finlandés y otros idiomas románicos. M. al-agir Bil‘alam: «Taydid …», 
op. cit., p. 63; A. Redouane: “Mouloud Kassem Naît Belkacem”, El-Khabar, Argel, Martes, 31-07-2012. 
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PENSAMIENTO Y CARÁCTER
Las anécdotas que de él se refieren son expresivas: vino a verle a Argel un joven 
conocido de su pueblo, y Mouloud le preguntó por su vida matrimonial. El 
joven le respondió que le iba mal, y le dijo Mouloud: «¿Cómo quieres que se 
salve tu matrimonio si tú has visto a tu mujer, cuando le pediste la mano, con 
los ojos de tus padres? Allah te dio ojos para ver y cabeza para pensar. Y si no 
ves con tus ojos y no piensas con tu cabeza, el resultado es así».20 Sus biógra-
fos dicen que era servicial, atento a los problemas de los pobres, tolerante, y 
que no era rencoroso. Tenía una gran fuerza de voluntad, y desde pequeño se 
había marcado grandes objetivos. Sólo tuvo un hijo, pero también adoptó a 8 
huérfanos, a los que trató como propios.21 Tenía un pensamiento ultranacio-
nalista y quienes le conocieron justifican que amaba a Argelia desde pequeño. 
Su incorporación a la revolución lo confirma, así como sus libros, escritos y 
acción política. Animaba a las mujeres a participar en congresos científicos.22 
Preguntado al respecto por la asistencia de mujeres sin velo, respondió que 
la mujer debe acudir a estos congresos científicos, pues de no ser así, puede 
acabar yendo a otros sitios menos recomendables.23 El interés último es que 
las mujeres aprendan, no sean ignorantes, y se afirme su personalidad, pues 
«si perdemos a la mujer, perdemos a la nación» escribió en su libro Inya wa-
ala.24 Preguntado sobre el uso del velo, respondió: «El velo no lo es todo para 
la mujer en el islam, es una parte menor. Lo importante es que la mujer tenga 
moral y educación, y que su vestido sea respetuoso y no llame la atención de 
la gente».25
Ya se ha apuntado que esta iniciativa fue uno de los ejes de su gestión en 
su etapa ministerial. Esta política abrió importantes brechas sociales con la 
población francoparlante, lo cual le granjeó muchas críticas. También, hubo 
miembros del Gobierno, que consideraban ambicioso y demasiado rápido su 
plan de implantación del árabe en la administración. Esto le granjeó impor-
tantes enemigos, a pesar de lo cual siempre se mostró favorable y preocupado 
por el futuro de la lengua árabe. En 1976, este pensamiento re-arabizador en 
20  M. al-alih al-adiq: A‘lam min al-Magrib, op. cit., p. 1047-1048.
21  M. al-alih al-adiq: Al-Ustad …, op. cit., p. 15.
22  M. al-alih al-adiq: A‘lam min al-Magrib, op. cit., p. 1036-1038.
23  M. al-alih al-adiq: Al-Ustad …, op. cit., p. 86.
24  P. 431, apud. Muhammad al-alih al-adiq: Al-Ustad …, op. cit., p. 86.
25  M. al-alih al-adiq: Al-Ustad …, op. cit., p. 87.
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lo lingüístico y en lo cultural lo plasmó en un largo discurso, que publicó 
como artículo en el número de mayo (nº 31) de la revista de su ministerio, Al-
Aala. Declara que su objetivo era luchar contra el analfabetismo, basándose 
en que la primera aleya del Corán fue «¡Lee!». Y la segunda misión era la de la 
memorización del Corán. Su tercer objetivo fue ofrecer cursos en las mezqui-
tas sobre: fiqh o derecho, hadiz, historia, teología, etc. Señalaba que la función 
del imán es la construcción espiritual y material de la nación. Promovió el 
aprendizaje de todas las lenguas, pero el árabe en primer lugar. 
Consideraba a Argelia como parte importante de la nación musulmana, y así 
que explicó el brillante papel de la civilización musulmana en varios encuen-
tros internacionales. Asumió la propaganda de los conceptos correctos del is-
lam y luchó para unir la originalidad y la modernidad de una forma equilibra-
da. También apoyó la idea de un diálogo entre las civilizaciones, con el respeto 
de las particularidades de cada religión. M. al-agir Bal‘alam, ‘Abd al-amid 
Mahri, Šayj Bu ‘Amrani –presidente del Consejo Islámico–, y el Dr. Bu ‘Alam, ex 
secretario del FLN, comentaron las actividades de Mouloud y su positivo papel 
en la sociedad argelina: «Kassem importó libros en árabe desde Damasco para 
la biblioteca del FLN y defendió la pertenencia de Argelia al mundo árabe-
islámico, sin olvidar el origen beréber de los argelinos. El orgullo de la Argelia 
musulmana no impidió en ningún momento aprovechar la modernidad de las 
otras civilizaciones. Es decir, en el momento en que había que consolidar los 
principios, también era necesario abrir las puertas a otras realidades, ya  fueran 
occidentales o no. También tenemos que decir que Mouloud aprovechó los 
Encuentros sobre el Pensamiento Islámico para explicar sus ideas en relación a 
los factores de un renacimiento de la civilización musulmana».
EL PASADO HISTÓRICO DE ARGELIA
Otro tema importante para Mouloud que tenía que defender era el pasado de 
Argelia. Es decir, la existencia del Estado argelino desde los tiempos antiguos. 
Ya se ha comentado cómo elaboró un informe justificando la pertenencia his-
tórica y la unión indisoluble del desierto con el territorio costero, estudio que 
adjuntó en las negociaciones de Evian para la Independencia. Argelia debía ser 
fuerte para poder jugar un importante papel en la redacción de la historia de 
la humanidad y para ello había de justificarse un pasado desde la antigüedad. 
En este contexto, el Sheikh Bou‘amrane, presidente del Consejo Islámico, se-
ñaló la protesta de Mouloud contra las palabras del presidente francés Valéry 
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Giscard d’Estaing, quien dijo durante su visita a Argelia: «la Francia histórica 
tendió su mano a la reciente Argelia…».  Kassem se quejó de estas palabras a 
Bumedián, pues contenían el propósito de falsificar la verdadera historia arge-
lina.26 Bumedián tomó nota, y, en su discurso, dio una respuesta contundente 
al presidente francés, reivindicando el pasado de Argelia, y casi acaba en inci-
dente diplomático. 
OBRAS Y PENSAMIENTO
Mouloud Kassem Nait Belkassem fue un reformador, con sólida base cultural 
e ideológica.  A través de sus ideas construyó su enfoque intelectual. Se basó 
ideológica y metodológicamente en lo que hicieron muchos otros reformistas, 
intelectuales y predicadores conocidos en todo el mundo arabo-musulmán.27 
Leyéndole, captamos su pensamiento reformista. Así se explica su visión de la 
sociedad argelina y cómo puede alcanzarse una sociedad civilizada y moderna, 
manteniendo al mismo tiempo los principios y raíces de la población argelina 
(parte de un mundo arabo-musulmán de civilización oriental, y que compar-
te la cuenca del mediterráneo con países de civilización occidental). ¿Cuáles 
fueron los orígenes del pensamiento de Mouloud Kassem, y por lo tanto los 
pilares de su concepto reformista? Si Kassem era una figura argelina culta y 
veterana,28 ¿cómo pudo armonizar las dos etapas del país para construir las 
ideas culturales de la Argelia independiente? En varias conferencias y artículos 
en distintos periódicos en árabe y en francés29, Mouloud Kassem manifestó su 
26  ‘Iam Ibn Šayj: “Al-‘Allama al-Yaza’iri –Mulud Qasim Nayt Bilqasim– al-Amazigi al-Mudafi‘ ‘an al-
‘arabiya», Mayallat al-‘Arabi, Kuwayt, nº 617, al-Bab, 9,  abril, 2010.
27  Mouloud y sus amigos militantes del FLN fueron expulsados de la República Federal de Alemania; 
Gilbert Meynier  señaló a Mouloud como un hombre especial: Nassima Bougherara: Les rapports franco-
allemands à l’épreuve de la question algérienne: (1955 – 1963), Berna, Peter Lang, 2006, 19. 
28  Mouloud defendió el árabe como idioma principal –aunque sus raíces fueran beréberes-, llamando a 
la igualdad entre los idiomas –en especial el francés y el árabe–, y destacando el árabe como más rico; como 
también el alemán, respecto al francés, que –en su opinión– ofrecía menos posibilidades. Tahar Khalfou-
ne, Gilbert Meynier: Repenser l’Algérie dans l’histoire, París, L’Harmattan, 2013, 48.
29  Ahmed Rouadjia, Grandeur et décadence de l’État algérien, París, Éditions Karthala, 1994, pp, 100-101. 
Kassem comenzó a publicar desde 1947, y hasta 1949, en el periódico Maghreb en Argelia, y en Primer fruto 
y Lisan al-‘arab y Libertad en Túnez. Entre 1951 y 1954, en el diario Al-Manar y Voz del pueblo en Argelia. En 
1953, en: Declaración, en Faiha, en Tiempo, y en Victoria, en Siria. Entre 1950 -1954 en la revista Psicología (El 
Cairo). Luego, en Die tat (Suiza), y en Die arabische, emitido por la Oficina de la Liga de los Estados Árabes 
en la República Federal de Alemania, desde 1956 a 1960. Tras la independencia, escribió en Muyahid y 
Argelia acontecimientos. Vid. Messaoud Felloussi: El profesor Mouloud Kassem Naît Belkacem, enciclopédico pen-
sador y nacionalista rebelde, en Obras de Mouloud Kassem Naît Belkacem, sus ejes intelectuales y su valor científico, 
Universidad Emir Abdelkader de Ciencias Islámicas en Constantina. 2007, pp. 153-167.
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visión de la sociedad argelina y la forma de combinar tradición y moderniza-
ción.30 De entre las obras publicadas de Mouloud, resaltamos las siguientes:
1. El titulado Algérien (“Argelino”)31 reúne todos los artículos de Mouloud 
escritos durante la época colonial. Representan su participación en la resisten-
cia argelina desde el extranjero, pues el autor estudiaba en Europa. Expone 
la singularidad del caso argelino en Europa, sobre todo en las universidades, 
entre las élites y los estudiantes. Llama la atención que este libro, en alemán, 
no fuera traducida a otros idiomas, ni siquiera al árabe. 
2. En otra de sus obras importantes Inya wa-Aala (“Oportunidad y autentici-
dad”), el autor plantea cómo debía ser la actual sociedad argelina, mantenien-
do sus principios básicos, sin perderse entre las otras civilizaciones –señalaba 
claramente a la occidental–. También contiene la mayoría de sus artículos, 
conferencias e intervenciones, hasta 1975, fecha de su publicación32. El con-
tenido es de gran importancia.33 El orden cronológico permite ver distintos 
temas al mismo tiempo, y su desarrollo, con cambio de método según sea ar-
tículo, conferencia, crítica o comentario. Entre la tradición y la modernidad, el 
autor mantuvo un equilibrio, al servicio de la sociedad argelina.34 En su intro-
ducción, Mouloud expone los motivos de esta recopilación, entre ellos facilitar 
el trabajo de los investigadores, y explicar su visión sobre distintos temas de la 
sociedad de la Argelia independiente. 
30  Laurence Manesse-Césarini, en L’enseignement de la philosophie émancipe-t-il?, París, L´Harmattan, 
2011, p. 101. –hablando del trabajo de Mustafá Lacheraf, L´Algérie, nation et société– señala cómo este tipo de 
obras abordan la sociedad argelina desde distintos aspectos, políticos y culturales, y que Mouloud plantea la 
problemática entre lo genuino, el renacimiento del Islam, y su intento por equilibrar exigencias del presente 
y obligaciones del pasado.
31  Publicado en alemán en 1957, por la Oficina de la Liga Árabe en Bonn. Mouloud vivía entre Francia, 
Alemania, Austria, Países Bajos y Polonia. Jacques C. Duchemin, Histoire du F.L.N, Argel, Éds. Mimouni, 
2006, p, 306.
32  Dar al-Ba‘t, Constantina, 1975.
33  Estos comentarios indican claramente la metodología de Mouloud que afectará directamente al 
pensamiento de las nuevas generaciones. La formación árabe y religiosa de Mouloud Kassem impulsó a una 
generación que lucharía por mantener su raíz como país árabe y musulmán. Véase Ahmed Boubeker, Abde-
llali Hajjat: Histoire politique des immigrations (post)coloniales: France, 1920-2008, París, Éditions Amsterdam, 
2008, p. 55.
34  Al-Multaqà l-Waani li-takrim al-mufakkir al-marum li-l-Ustad Mulud Qasim Nayt Bilqasim, jornadas, 
27-29 marzo 2005, Argel, al-Maylis al-Islami al-A’là, 2006.
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3. Aaliyya am Infialiyya (“Esencialismo o separación”)35 reúne sus artículos, 
conferencias y comentarios, sobre todo los escritos para los “Encuentros del 
pensamiento islámico”, en la segunda mitad de los setenta. El tema principal 
es siempre cómo llegar a un equilibrio entre la originalidad y la modernidad. 
Contiene una larga introducción (en ambos tomos) del autor, en que explica 
el sufrimiento de la nación musulmana, en crítica situación por desviarse de 
sus principios, en busca de otro tipo de civilización sin límite y sin control. 
Menciona su típica fórmula para encontrar el buen camino: conservar los prin-
cipios fundamentales y manejar el futuro a través de una modernidad positiva. 
Insiste en la sólida base del Islam y la lengua árabe. Para conseguir el desarro-
llo y la plena construcción de una civilización fuerte, los musulmanes deben 
adherirse a los valores y los principios morales de la religión, lo cual conduce a 
atender la educación, la enseñanza y la cultura sin olvidar el aprender del pasa-
do, para conservar lo útil para construir un estado musulmán fuerte. Mouloud 
volvía a hablar de que la civilización occidental afectó de muchas maneras el 
carácter y el comportamiento de los musulmanes, explicando que una gran 
parte de los occidentales se deshicieron de valores o principios, con resultados 
catastróficos.36 Mouloud da mucha atención a la mujer, explicando su impor-
tancia en la construcción de la sociedad. Defendió la visión del Islam hacía la 
mujer, porque eleva su posición de ella y le otorga mucho valor. 
4. En la Personalidad internacional de Argelia y su prestigio mundial antes del 
año 183037 con dos partes38, el autor habla de la fuerte Argelia que se posi-
cionó con fuerza en el Mediterráneo39, hasta la invasión francesa en julio de 
1830. Kassem defendió la época de la Argelia otomana, durante más de tres 
siglos, defendiéndola contra quienes calificaban a los turcos colonizadores de 
Argelia y enfrentándose a una categoría de historiadores que redactaron la his-
toria de Argelia según sus apetitos políticos. A continuación, el autor habla de 
la invasión francesa y sus principales motivos, explicando, por ejemplo, que 
35  En dos tomos de 416 y 428 páginas, publicados por el Ministerio de la Enseñanza Original y Asun-
tos Religiosos (Wizarat al-Ta‘lim al-Ali wa-l-Šu‘un al-Diniya) en 1980. Reeditado en 1991, por la Oficina 
Nacional del Libro.
36  Mouloud Kassem indicó el choque de las civilizaciones, planteado en términos de choque de religio-
nes: la religión musulmana y la cristiana.
37  Mulud Qasim Nayit Bilqasim: Šajsiyat al-Yaza’ir al-duwaliya wa-haybatu-ha al-‘alamiya qabla sanat 1830, 
Constantina, Dar al-Ba´, 1985, vol. 1.
38  I, 256 y II, 366 págs, publicadas por Dar al-Ba´, Constantina, 1985.
39  Mouloud Kassem Nait Belkacem demostraba en sus conferencias de que Argelia fue una gran poten-
cia antes de 1830, vid. Gilbert Meynier: Histoire intérieure du FLN, París, Fayard, 2002, p, 223.
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“el affaire del abanico” (aditat al-mirwaa) sólo camufló un plan pre-trazado 
para acabar con la potencia argelina que amenazaba directamente los intereses 
de las otras potencias40; y sirvió para resolver una serie de problemas internos 
que estaba viviendo Francia. En la primera parte, Mouloud prueba la existen-
cia de un estado argelino a lo largo de la historia, en contra de quienes decían 
que Argelia estaba formada recientemente, es decir, desde la independencia. La 
época otomana fue una de las más importantes, cuando Argelia pudo imponer 
su existencia en el Mediterráneo. Mouloud refuerza sus opiniones con prue-
bas, textos y datos históricos, remitiéndose a la época númida.
El autor llama a la época otomana “el comienzo de Argelia”, siendo entonces 
un estado fuerte que defendió todo el norte de África de los expedicionarios 
europeos –sobre todo, de los españoles– e incluso, los norteamericanos, tena-
ces en estar presentes en esta zona estratégica. Así, Mouloud trata de forma am-
plía las relaciones de Argelia con Turquía, los vecinos de Europa y los Estados 
Unidos. Se nota su dominio en la investigación en los archivos, y en el manejo 
de documentación en diferentes idiomas, logrando documentar los acuerdos 
entre el estado argelino y otros países (Estado otomano, el Vaticano, Italia, 
Portugal, Alemania, Rusia, Dinamarca, Suecia, los Países Bajos, España, Gran 
Bretaña, Estados Unidos), si bien, en la segunda parte, trata exclusivamente 
de las relaciones bilaterales entre Argelia y Francia, desde su inicio a través de 
acuerdos41, malentendidos, disputas y guerras a lo largo de la historia. En el úl-
timo capítulo, el autor trata la invasión francesa y analiza la época posterior a 
la caída de Argel, hasta los acuerdos de Evián en 1962. Mouloud llega a probar 
el carácter orgulloso de la Argelia pre-colonial, cuando obligó con impuestos 
a los occidentales que navegaran por el Mediterráneo. Un pasado glorioso y 
pleno de historia, que los argelinos debían conservar y enseñar muy bien a sus 
hijos. 
5. Puede decirse que dichas obras, además de la revista Al-Aala (con impor-
tante labor como órgano portavoz de su ministerio42) explican claramente la 
40  En este caso hablamos de Francia, Inglaterra, España, Italia. Édouard D’Ault Dumesnil: Rélation de 
l’expédition d’Afrique en 1830 et de la conquête d’Alger, París, 1868. Gabriel-Henri Gaillard: Histoire de François 
1er Roi de France, París, 1819, vol. II.
41  Otorgando gran importancia a los 65 acuerdos, que plantea en un capítulo entero.
42  Sobre el papel de la revista Al-Aala como órgano difusor de las ideas de los principales eruditos de la 
época, tratamos ya en: F. Franco Sánchez; M. Epalza: «Le docteur Mouloud Kacem …» op. cit., y en F. Franco-
Sánchez: «Mouloud Kassem …», op. cit.
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visión de Mouloud Kassem y evidencian su pensamiento del autor, así como 
su opinión hacía el islam y la civilización humana en general. También trata 
el conflicto ideológico y el debate político e intelectual que conoció Argelia en 
la época, y que aún sigue produciéndose, aunque de otra forma. Este ambiente 
conflictivo no se puede separar en ningún momento de las dimensiones in-
ternas y externas. Mouloud, a través sus abundantes actividades académicas43, 
quiso demostrar que el islam y el árabe son los dos pilares básicos de la socie-
dad argelina. Para él, solo con ambos puede mantenerse la existencia de una 
personalidad argelina. Son también los únicos que garantizarán el desarrollo 
científico y el mantenerse al día de la evolución mundial, en todos los ámbi-
tos. Es decir, nunca el islam o el idioma árabe fueron un obstáculo en el ca-
mino del desarrollo. Se aprecia la riqueza de temas de Mouloud: originalidad 
y modernidad, nacionalismo, la justicia social y el socialismo en el marco de 
los principios islámicos, la arabización, la historia y el rico pasado de Argelia, 
la existencia secular de este país, y no solo desde 1830, como otros pretenden. 
Sin olvidar, las relaciones internacionales de Argelia, el choque de civilizacio-
nes, el imperialismo mundial, el sionismo, y el papel de Argelia y su posición 
internacional, como fue y debe seguir.
EDICIONES DE SUS OBRAS44     
1. Šajsiyat al-Yaza’ir al-duwaliya wa-haybatu-ha al-‘alamiya qabla sanat 1830, Constantina, 
Dar al-Ba‘t, 1985, 2 vols. (I, 256 pp.; II 396 pp.) 2ª ed. Argel, Dar al-Umma, 2007 
(con cambio de paginación): puede descargarse en http://ia801606.us.archive.org/30/
items/ChakhaciateDzaierDaoulia1/1830-2.pdf  (En p. 395, ofrece información de sus 
obras, con datos y fechas de publicación).
2. Kitab al-Yaza’ir  (en alemán), Bonn, Oficina de la Liga Árabe, 1957. No traducido.
3. Inya wa-aala, Constantina, ed. Dar al-Ba‘t, 1975, 654 pp. en árabe. 
4. Aala am infialiya?, Constantina, Dar al-Ba‘t, 1980, 2 vols. en árabe (1º vol. 416 pp., 
2º vol. 428 pp.) 2ª edición: Argel, Oficina Nacional del Libro, 1991.
5. Rudud al-fi‘l al-awwaliya dajilan wa-jariyan ‘alà girrat nufambar aw ba‘ ma‘atir fati 
43  F. Franco-Sánchez: «Mouloud Kassem …», op. cit. passim.
44  Pueden seguirse en I. Tai, op. cit., pp. 19 y ss.
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nufambar, Constantina, ed. Dar al-Ba‘t, 1983, 254 pp. en árabe. 2ª edición: Ministerio 
de Asuntos Religiosos, Argel, 2003.
6. Largo estudio de M. Kassem titulado «Dawr fati nufambar fi istirya‘ Libya li-Fazza-
ni-ha wa-l-Magrib wa-Tunis istiqla-huma bal wa-Ifriqiya kullu-ha» [“El papel del 1 de 
noviembre en la recuperación de la independencia de Libia de Fazzan, y de la libertad 
de Marruecos y Túnez, e incluso de toda África”], publicado en la revista Taqafa, 83, 
año 14, con motivo del 30º aniversario de la revolución argelina, en septiembre-octu-
bre de 1984. Contiene partes importantes del libro citado como nº 5.
7. Otro extenso estudio: «Mafahim wa-siyag jati’a fi tariji-na» [“Conceptos y fórmulas 
erróneos en nuestra historia”], texto de su conferencia en el Palacio de la Cultura en 
Argel, por invitación del Centro Nacional de Estudios Históricos, el 3 de marzo de 
1986, y publicado en árabe y francés en la revista Mayallat al-tarij, editada por el mis-
mo centro, 94 (agosto 1986), 11-44. 
COLOFÓN
Lo presentó muy bien el Presidente argelino Abdelaziz Bouteflika, en su aper-
tura del homenaje a Mouloud Kassem con motivo de los 15 años de su muerte 
–ya aludido –.45 Bouteflika recordó, con emoción, a quien, además de haber 
sido uno de sus compañeros de lucha, fue uno de sus mejores amigos. No ol-
vidó citar sus cualidades humanas, ni sus valores como «militante de la causa 
de su país y su pueblo», presentándolo como perteneciente a esa categoría de 
personas que “dejaron la huella de su pensamiento en la historia política y 
cultural de Argelia”. Kassem era conocido –dijo el entonces jefe del Estado– 
por “su firmeza, coraje, cultura, pensamiento, lealtad hacia la patria y hacia los 
amigos”. Recordó su infancia y “sus estudios coránicos en su juventud en una 
escuela que sobresalía entre las alturas de Akbou, apegada a sus tradiciones 
argelinas, que sacralizaban el saber y al sabio”; a continuación “él se estableció 
en Túnez, y luego en Egipto, donde obtendrá una licenciatura en Filosofía, 
antes de proseguir sus estudios en la universidad de la Sorbona de Francia”, 
así como en Alemania, hasta 1954, en que se integrará en el FLN. Como revo-
lucionario, el Presidente recordó que Mouloud Kassem fue “representante del 
45  Recogimos su discurso en la reseña que hicimos del congreso, F. Franco-Sánchez: «Congreso-Home-
naje …», op. cit., p. 402.
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Frente de Liberación Nacional, luego del Gobierno Provisional de la República 
Argelina (GPRA) en la mayoría de las capitales europeas donde había vivido, 
en particular, en Suecia y Alemania”, durante la guerra; y que, tras la indepen-
dencia, fue un militante activo de las organizaciones populares afiliadas al 
antiguo partido único, distinguiéndose por una intensa y apasionada defensa 
de la lengua árabe. Estas palabras, que entresacamos del discurso inaugural 
del Presidente Bouteflika, destacan los rasgos esenciales de la personalidad de 
Mouloud Kassem, que hemos recorrido con brevedad.
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